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Edebiyat üstatlarımızın aşkları..
“Mavi ve siyah,, mı? 
Mavi ve san mı?
“ Belki benim de gençliğimin mavi 
semasından geçmiş bir san yıldız vardıj»
[Terceme ve iktibas hakkı mahfuzdur]
Halit Ziya B.f.
Foto « Febüs *
— Abdülhak H&mit beyin ha­
yatından bahsedilirken dokuz 
kadın ismi sayılır..
Uşşakı zade Halit Ziza beyfendi 
hayreti! bakışlarla beni süzdü;
— İsterseniz sayayım..
— Rica ederim..
— Türk edebiyatına Makber’i 
kazandıran Fatma hanım, Abdül­
hak Hâmit beyefendiye “ Divane­
liklerim,, ismindeki eserini yazdı­
ran Valantin, Öjeni, Kamil, Elize 
gibi Paris’in dört meşhur tipi... 
Bunlardan sonra Hâmit bey Lon­
dra'da mis Gors,mis Kolver namında
iki İngiliz kadını ile tanışıyor ve 
bunlardan birile evlenmek tasav­
vurunda bulunuyor. Lâkin bu es­
nada bir hafiye şaire iftira ediyor, 
kendisini İstanbul’a çağırıyorlar...
Tekrar sefaret müsteşarlığı ile 
Londraya giden Hâmit bey mis 
Nelli Kolver le tanışıyor ve 
onunla evleniyor.. Hâmit bey 
Nelli Kolver’le tamam yirmi bir 
sene yaşamıştır. Mis Nelli Klover 
öldükten sonra şair Brükseide 
¿madam Lüsyen ile evlendi.. İşte 
.bu isimleri sayacak olursanız tam 
dokuza baliğ olduğunu görürsü­
nüz..
— Çok doğru efendim...
*
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Halit Ziya beyfendinin hayatı 
çok sakin, çok durgun geçmiştir. 
“Mavi ve siyah,, muharriri, “ Aşkı 
memnu „ muharriri aynı zamanda 
Edebiyat cedide sanatkârlarının 
en santimantal simasıdır.
Halit Ziya bey hiç düşünmeden 
ve tereddüt etmeden cevap 
verdi:
— Dediğiniz doğru olabilir.. 
Ancak bütün bunlar içinde Hâmit 
beyin hayatında müessir olabilen 
zannediyorum ki nihayet üç dört 
isimdir. Lort Bayron’un hayatında 
da yüzlerce kadın vardır. Lâkin 
bunların içinden sanatkârın üze­
rinde müessir olan ancak dört 
kadındır.. Zannediyorum ki bu 
Valantin, öjeni, Kâmil, Elize 
gibi isimler Abdülhak Hâmit 
beyin hayatından bir gelmiş bir 
geçmiştir..
Küçücük bir tesadüf, beyaz 
bir şemsiye, bir köyde rast geli­
nen bir yürük dilberi onun içinde 
fırtınalar yapmış, ona ateşli 
hikâyeler yazdırmıştır. Lâkin bu 
fırtınaların hiç biri sürekli 
ve devamlı olmamıştur. Halit Ziya 
beyefendi evlendikten sonra da­
ima ailesine çok sadık bir baba 
olarak kalmıştır.
Halit Ziya beyefendinin haya­
tında belli başlı iki büyük aşk 
vardır. Bu aşklardan birincisini 
Mavi ve Siyah müellifi:
— Belki benim de gençliğimin
mavi semasından geçmiş ve ge* 
çerken hemen sönüvermiş sari 
bir yıldız vardı!..
diye anlatır.
İşte bu mavi semadan geçen 
Sarı y ıld ız  romancıya Mavi vö 
Siyahı yarattırmıştır. Ahmet Ce$ 
mii’ln aşkı Sarı y ıld ızın  aşkınıd 
aynadaki aksi gibidir.
Şimdiye kadar bizde meşhur 
romanların mevzuları etrafında bfr 
çok şeyler söylemiştir.
Meselâ Sezai beyin Sergüzeşt 
finin, Mehmet Rauf beyin Ey* 
lül’ünün, Yakup Kadri beyin 
Nur babasının aynen hayatta? 
alınmış enstantaneler olduğunu» 
iddia ederler... Hattâ bunlarda? 
bazılarının bizzat muharrilerinin 
başlarından geçen birer macera 
olduğunu ileri sürenler de var­
dır. Lâkin ne Mehmet Rauf beyin 
başından Eylül gibi macera geç­
miştir, ne de Sezayı B.in hayatında 
sergüzeşt gibi bir sergüzeşt var­
dır..
Lâkin Mavi ve Siyahtaki Ahmet 
Cemil'in aşkımın el ile tutulabi­
lecek kadar hakikî olduğunu 
kimse bilmez.. Halit Ziya beyefe?* 
di şimdiye kadar bunu büyük bi# 
sır olarak içinde saklamıştır 
Mavi ve Siyah müellifinin haya­
tında iki büyük aşk bulunduğunu 
yukarıda söylemiştim. Halit Ziya 
beyefendinin ikinci büyük aşk» 
izdivaçla neticelenmiştir. Aşkı 
memnu muharririnin izdivaç» 
büyük bir aşktır, ve bu aşk hâlâ 
devam etmektedir.
Halit Ziya beyefendinin haya­
tında bundan başka neticesi* 
kalmış ufak tefek maceramsı va­
kalar, küçük küçük tesadüfler 
vardır. Meselâ Sezai beyefendi ile 
Halit Ziya beyefendinin müşterek 
alâkadar oldukları bir kadın var» 
Meşhur artist “K...„ Lâkin Halil 
Ziya beyefendinin “K...„ ile mü­
nasebeti hiç bir zaman sıkı bir 
samimiyet haline girmemiştir..
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